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Abstrak 
 Perkembangan bisnis pada saat ini semakin ketat dan cepat terutama dalam bidang 
percetakan yang cukup pesat di Jakarta. Untuk menghadapi persaingan yang cukup ketat tersebut 
PT. Inti Kreasindo memerlukan sebuah sistem marketing yang baru untuk dapat bertahan, 
bersaing serta memperluas cakupan bisnis.Tujuan penelitian ialah untuk menganalisa dan 
merancang e-marketing dalam bentuk pembangunan website yang akan membantu 
memaksimalkan proses bisnis yang dijalani oleh PT Inti Kreasindo. Metode penelitian yang 
digunakan berdasarkan Rafi Mohammed. dengan pengumpulan data melalui studi pustaka, 
observasi, wawancara, kuesioner serta metode analisis yang meliputi analisis Seven step of 
Internet Marketing.Hasil yang dicapai dengan penelitian ini akan Meningkatkan jangkauan 
pemasaran dan menjalin hubungan dengan pelanggan. Kesimpulan yang diperoleh adalah 
menggunakan strategi pengembangan pasar dengan menggunakan media internet untuk 
memperluas pangsa pasar dan media promosi yang murah. 
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